






















　2016年 6 月23日英国の EU離脱に関する国民投票が行われ、離脱に賛成51.89％、
反対48.11％で、英国の EU離脱が支持された。その後英国は、欧州連合条約（EU
条約）第50条に従って、翌2017年 3 月29日 EUからの離脱の意思を欧州理事会に通
知した。



































2　 7 月 9 日現在、EUは67種類の注意喚起（notice）を出しており、さらにそのうちの一つに
関連して Q&Aを出している。https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-
notices_en














（ 1） 私法及び国際私法（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF CIVIL JUSTICE AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW）
（ 2） 会 社 法（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON 
COMPANY LAW）
（ 4）公共調達（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT）
（28）監査（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 
FIELD OF STATUTORY AUDIT）
（58） イ ニ シ ア テ ィ ブ（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF THE EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE）
（67）公共調達に係る安全保障（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND 
EU RULES IN THE FIELD OF INDUSTRIAL SECURITY）
＜情報＞
（ 3）情報保護（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM FROM THE UNION 
AND EU RULES IN THE FIELD OF DATA PROTECTION）
（39）電子商取引及びネットの中立性（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM 




（44）セキュリティネットワーク及び情報システム（WITHDRAWAL OF THE 
UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF SECURITY OF NETWORK 
AND INFORMATION SYSTEMS）
（45）電気通信（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS）
（46）音響映像及びメディアサービス（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM 
AND EU RULES IN THE FIELD OF AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES）
（48）電子認証及び電子商取引の寄託サービス（WITHDRAWAL OF THE UNITED 
KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF ELECTRONIC IDENTIFICATION 
AND TRUST SERVICES FOR ELECTRONIC TRANSACTIONS）
（49） 地 理 的 ブ ロ ッ ク（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
LEGISLATION IN THE FIELD OF GEO-BLOCKING）
（54）eu ドメインの利用（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES ON .EU DOMAIN NAMES）
（55）著作権（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 
FIELD OF COPYRIGHT）
＜工業品＞
（ 8）工業製品（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF INDUSTRIAL PRODUCTS）
（22）輸出入免許（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF IMPORT/EXPORT LICENCES FOR CERTAIN GOODS）
（33）自動車（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 
FIELD OF TYPE-APPROVAL OF MOTOR VEHICLES）
（53） 車 及 び エ ン ジ ン（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF TYPE-APPROVAL OF CERTAIN VEHICLES AND 
ENGINES）
＜運輸＞
（ 5）道路運送（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF ROAD TRANSPORT）
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（ 6）航空運送（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF AIR TRANSPORT）
（ 7）船員資格（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON 
THE MINIMUM LEVEL OF TRAINING OF SEAFARERS AND THE MUTUAL 
RECOGNITION OF SEAFARERS’ CERTIFICATES）
（35）海運（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 
FIELD OF MARITIME TRANSPORT）
（40）内水運輸（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF INLAND WATERWAYS）
（59）航空安全（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU AVIATION 
SAFETY RULES）
（66）航空及び海運に係る安全（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND 
EU RULES IN THE FIELD OF AVIATION SECURITY AND MARITIME SECURITY）
＜知的財産権＞
（ 9）登録商標等（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
FOR TRADEMARKS AND COMMUNITY DESIGNS PURSUANT TO REGULATION 
(EU) 2017/1001 ON THE EUROPEAN UNION TRADE MARK AND REGULATION 
(EC) NO 6/2002 ON COMMUNITY DESIGNS）
（63）通関における知的財産権（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND 
EU RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS）
＜農林水産業・食品＞
（10）動物の繁殖（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF BREEDING OF ANIMALS）
（13）動物を移送する者、運転者、添乗者（WITHDRAWAL OF THE UNITED 
KINGDOM AND EU RULES FOR AUTHORISATIONS AND CERTIFICATES FOR 
TRANSPORTERS OF LIVE ANIMALS, DRIVERS AND ATTENDANTS）
（14） 植 物 保 護 製 品 等（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES ON PLANT PROTECTION PRODUCTS）
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（15） 植 物 品 種 保 護 権（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF UNION PLANT VARIETY RIGHTS）
（16）動物の屠殺（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
ON CERTIFICATES OF COMPETENCE PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF 
REGULATION (EC) NO 1099/2009 ON THE PROTECTION OF ANIMALS AT THE 
TIME OF KILLING, TO SLAUGHTERHOUSE OPERATORS）
（17）動物用飼料（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
ON ANIMAL FEED）
（18）種苗（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE 
FIELD OF MARKETING OF SEEDS AND OTHER PLANT REPRODUCTIVE 
PROPAGATING MATERIAL）
（19）遺伝子組換え食品等（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES ON GENETICALLY MODIFIED FOOD AND FEED AND THE DELIBERATE 
R E L E A S E  O F  G E N E T I C A L LY M O D I F I E D  O R G A N I S M S  I N T O  T H E 
ENVIRONMENT）
（20）ミネラルウオーター（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF DIRECTIVE 2009 /54 /EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 18 JUNE 2009 ON THE EXPLOITATION 
AND MARKETING OF NATURAL MINERAL WATERS）
（21）殺生物製品（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
ON BIOCIDAL PRODUCTS）
（24）食品法（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU FOOD LAW）
（36）動物の保健（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
ON ANIMAL HEALTH AND WELFARE AND PUBLIC HEALTH RELATED TO THE 
MOVEMENT OF LIVE ANIMALS）
（47）植物の健全性（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
ON PLANT HEALTH）
（50） 木 材・ 木 材 製 品（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF FIGHT AGAINST ILLEGAL LOGGING AND ASSOCIATED 
TRADE）
（57） 漁 業 及 び 水 産 物（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
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RULES ON FISHERIES AND AQUACULTURE）
＜医療・医薬品＞
（11）医薬品等の承認（NOTICE TO MARKETING AUTHORISATION HOLDERS OF 
CENTRALLY AUTHORISED MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN AND 
VETERINARY USE）
（12）人間由来の組織等（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF SUBSTANCES OF HUMAN ORIGIN (BLOOD, TISSUES 
AND CELLS, AND ORGANS)）
（62）薬品及び植物保護関連製品にかかる追加的な特許保護（WITHDRAWAL OF 
TH E U N I TED K I N G D O M  A N D  EU  LEG I S LATI O N  I N  TH E F I ELD  O F 
SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES FOR MEDICINAL PRODUCTS 
AND PLANT PROTECTION PRODUCTS）
＜税務・関税＞
（23） 関 税 及 び 間 接 税（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS AND INDIRECT TAXATION）
（64） 特 恵 原 産 地 規 則（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS AND EXTERNAL TRADE PREFERENTIAL 
ORIGIN OF GOODS）
＜環境＞
（25） 廃 棄 物 法（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU WASTE 
LAW）
（27）エコラベル（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
FOR THE USE OF THE EU ECOLABEL）
（42）エコマネジメント及び監査（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM 
AND EU RULES IN THE FIELD OF THE COMMUNITY ECO-MANAGEMENT AND 
AUDIT SCHEME (EMAS)）
（43）野生動植物種の保護（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES ON TRADE IN PROTECTED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA）
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（52）船舶のリサイクル（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND THE 
EU SHIP RECYCLING REGULATION）
＜金融＞
（26）金融サービス（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
IN THE FIELD OF POST-TRADE FINANCIAL SERVICES）
（29）銀行及び支払いサービス（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND 
EU RULES IN THE FIELD OF BANKING AND PAYMENT SERVICES）
（30）保険・再保険（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
IN THE FIELD OF INSURANCE / REINSURANCE）
（31）金融商品市場（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES 
IN THE FIELD OF MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS）
（32）格付け機関（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF CREDIT RATING AGENCIES）
（34）資産管理（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN 
THE FIELD OF ASSET MANAGEMENT）
（61）欧州企業年金基金（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF INSTITUTIONS FOR OCCUPATIONAL RETIREMENT 
PROVISION）
＜消費者保護＞
（37）消費者保護及び旅客の権利（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM 
AND EU RULES ON CONSUMER PROTECTION AND PASSENGER RIGHTS）
＜エネルギー＞
（41）電気及び再生電力（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 
RULES IN THE FIELD OF GUARANTEES OF ORIGIN OF ELECTRICITY FROM 
RENEWABLE ENERGY SOURCES）
（51） ユ ー ラ ト ム（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND THE 
EURATOM ACQUIS）





（56）越境レベルでの労働者の情報とコンサルテーション（WITHDRAWAL OF THE 
UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF INFORMATION AND 
CONSULTATION OF WORKERS AT TRANSNATIONAL LEVEL）
（65）専門職資格の承認（WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU 


























































































































































































































































（iii）欧州支払い命令手続（European Payment Order Procedure）や欧州少額請求手続












































































































































































































この点に関し、第三国は残留農薬基準（MRL）に関する rapporteur member stateあ












































































































































（ii） 英国の EU離脱に伴い、英国と EU間を移動する物品は、関税の対象となる。





































































































（i）英国の EU離脱以降、廃棄されるゴミ（waste of disposal）及び再生用の混在し










































































































































































































































































ングを利用されるために EUに設立された信用格付け機関（Credit Rating Agency）
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（i）英国の譲渡可能証券の集団投資事業（Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities ; UCITS）マネジメント会社とオルタナティブ投資ファンド





－ このことから、譲渡可能証券の集団投資事業、European Venture Capital Funds 
（EuVECA）、European Social Entrepreneurship Funds （EuSEF）、European Long Term 




















































































コントロールに関し、英国の EU離脱後も EU加盟国は、関連する EU指令に従っ
て英国の船舶への立入検査を行うが、英国には関連する指令が適用されず、英国と
EU間のポスト・ステート・コントロールについては、Paris Memorandum of 



















































































































































































（39） 電 子 商 取 引 及 び ネ ッ ト の 中 立 性（WITHDRAWALOFTHEUNITED














































































（i）環境管理監査スキーム（Eco-Management and Audit Scheme; EMAS）に関し、英
国の EU離脱以降英国政府により指定された EMASの所管機関は、所管機関とし
ての権限を失い、EMASに関する業務を行うことが出来ず、登録も抹消される。























































































































（46） 音 響 映 像 及 び メ デ ィ ア サ ー ビ ス（WITHDRAWALOFTHEUNITED














置かれることになる。また EU加盟国のその領域内において EU法や EUに適用さ









には、その国内法によって、越境テレビ欧州条約（European Convention on 
Transfrontier Television）の範囲で、英国からのオーディオビジュアルメディアサー
ビスの受信あるいは伝達を制限できることになる。


















































































































































































































































































































































































































































（59） 航 空 安 全（WITHDRAWALOFTHEUNITEDKINGDOMANDEU
AVIATIONSAFETYRULES）



















































































































































































































－ 英国の EU離脱以降、EU法に基づいて EU加盟国としての英国の税関が受け付



















































































































業者（Third Country Regulated Agent（RA3））」に指定されなければならない。
RA3あるは KC3の指定は、事業者による安全プログラムの評価と一定の場所（出
発空港あるいは倉庫）における安全対策の実地審査からなる EU航空安全評価




























































（ii）被用者に係るセキュリティクリアランス（Personnel Security Clearance（PSC） ）
　EU法上、一定の機密区分に係る契約あるいは助成の合意には、契約、従属契約、
あるいは受益に関する合意の実施のために、EUの一定の機密区分に係る情報への
アクセスが求められる契約者、従属契約者あるいは受益者の関係者に関し、そこに
契約者、従属契約者あるいは受益者が登録されている、加盟国の NSA,DSAあるい
はその他の権限ある機関による、関連するレベルのセキュリティの審査を通過する
ことを求める規定がおかれることが求められている。また EU法上、公共調達ある
いは助成の付与手続において EUの一定の機密区分の情報の提供が求められる場
合、被用者に係るセキュリティ確認が求められる。
　英国の EU離脱以降、英国の NSA,DSAもしくはその他の権限あるセキュリティ
を所管する機関によって発出された被用者に係るセキュリティクリアランスは有効
でなくなる。またすでに署名された特定の機密区分に係る契約あるいは助成の合意
の条件によっては、英国の EU離脱以降、以下に述べるような被用者に係るセキュ
リティクリアランスを関係するスタッフが通過していることを確保する等の、契約
者あるいは受益者による適切な補正措置がとられない限り、契約等の終了の原因が
構成される可能性がある。
－EU27加盟国が発出する被用者に係るセキュリティクリアランス
－ 工業品に係るセキュリティの観点を含む秘匿情報に関する合意が締結されてお
り、当該国の領域において登録されている企業に対し出される被用者に係るセ
キュリティクリアランスの承認について合意している第三国の発出する、被用者
に係るセキュリティクリアランス
　なお英国の EU離脱の日において、被用者に係るセキュリティクリアランスの手
続が行われている場合で、入札者あるいは応募者がセキュリティに係る条件を満た
せない場合には、応札あるいは応募が認められない。
（iii）付随契約
　EU法上、（公共調達の）契約者あるいは（助成の）受益者は、一定の機密区分
に係る契約あるいは助成の一部について従属する契約を従属契約者と締結する場合
には、契約等の相手方である当局から事前に許可を得なくてはならず、また EUの
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一定の機密区分に当たる情報は、事前の書面による当局からの許可を得ることなし
には、従属契約者に提供してはならないとされている。また情報の機密保持に関わ
る特別な法的枠組みがない限り、第三国で登録されている従属契約者が、EUの一
定の機密区分に当たる情報へのアクセスを必要とする従属する契約を締結すること
はない。
　これらの義務の履行がなされない場合、署名された特定の機密区分に係る契約あ
るいは助成の合意の条件によっては、EU27加盟国あるいはセキュリティに関する
合意を締結している第三国によって発出されたセキュリティクリアランスを有する
従属契約者に従属する契約の相手方を変更する等の、契約者あるいは受益者による
適切な補正措置がとられない限り、契約等の終了の原因が構成される可能性があ
る。
　なお英国の EU離脱の日において上記のような手続が行われている場合で、従属
する契約に係るセキュリティについての条件を満たせない入札者あるいは応募者は
拒否される。
 （元筑波大学非常勤講師）
